





MATKAT: YLEISESSÄ SARJASSA 75 KM.
NUORTEN > 25 • >
RATA-AJOT » 1 ja 4 >
KILPAILUT ALKAVAT:
RATA-AJOT LAUANTAINA KLO 18.00
























Ajanottajat: S. Lång, L. Kiri, B. Rosen-
qvist, O. Mulli, R. Halonen
ja Fredriksson.
Maalituomarit: V. Salomaa, B. Salminen
ja L. Osanen.












Tuomarineuvosto: J. K. Elminen, B. Vainio,
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Uudenaikainen teknillinen järjestely. Haarakont-
toreita, jotka harjoittavat täydellistä pankkilii-
kettä, kaikkialla maassa. Pankkinotariaatti ja
tallesäiliöitä suurimmissa haarakonttoreissa. Huol-
tokonttori yleisölle kaikissa haarakonttoreissa.
Tallettajia 31/12 1942 243.089
Talletuksia 31/12 1942 2.985,7 milj.
Bilanssin loppusumma 31/12 1942 8.598,0 »
Kokonaisliike vuonna 1942 567.438,5 »
OMAT VARAT 620.000.000 MK.
Sunila Osakeyhtiö
6The Insulite Co of Finland Oy.
LIIUKHETITII SEPPO
Kotka




Konttoriin 244, 259, 350. Myymälään 263, 586.
Sähköosoite »SEPPO»
Sivuliike: Tytäryhtiö:
Kymin Rautakauppa Kouvolan Rakennusaine Oy.








Erimerkkisiä radiokoneita ja kaikkia radio-
tarpeita - Polkupyöriä ja niiden
osia - Ompelukoneita
oo
Radion, sähkökojeiden ja polkupyörien
















Keskuskatu 9, puh. 1064












lenne tai omaiselle, poiketkaa liik-
keeseemme, josta löydätte sopivia
ja samalla hyödyllisiä lahjoja
HU OM.! Aurinkolasit saapuneet!
KYMINLAAKSON KULTASEPPÄ ?
KOTKA - Puh. 151 KARHULA - Puh. 423
Ls&crf-lzciyi ,i4-isllkkLkcLid,yLp.a.
KOTKA
Kirkkokatu 12 - Puhelin 949
Osanottajat:
1. Tilli, Esko, PK
2. Lehtinen, Oiva, PK
3. Ruoppa, Aaro, MV
4. Riister, Leo, PK
5. Tilli, Uuno, PK
6. Saarilehto, Harri, PK
7. Salomaa, Matti, PK
8. Lehto, Erkki, PK
9. Vainio, Esko, PK
10. Koskenkorva, Raino, PK




1. Tilli, E., PK .
3. Ruoppa, A., MV
5. Tilli, U., PK .
II erä:
2. Lehtinen, 0., PK
4. Riister, L., PK . .





7. Salomaa, M., PK .
10. Koskenkorva, R., PK
7. Saarilehto, H., PK
II erä:
9. Vainio, E., PK
8. Lehto, E., PK
4 KM YLEINEN:
I erä
5. Tilli, U., PK
11. Norhomaä, 0., PK
2. Lehtinen, 0., PK .
II erä
1. Tilli, E., PK
3. Ruoppa, A., MV
4. Riister, L., PK .
75 KM YLEINEN
1. Tilli, E., PK
2. Lehtinen, 0., PK
3. Ruoppa, A., MV
4. Rtister, L., PK
5. Tilli, U., PK
11. Norhomaa, 0., PK
25 KM NUORET:
6. Saarilehto, H., PK
7. Salomaa, M., PK
8. Lehto, E., PK
«>
9. Vainio, E., PK
10. Koskenkorva, R., PK
O.Y. iVotkan ixauta AB
Puhelimet: Nimihuulo Rautayhtiö













Kymin Väri- ja Maalausliike








LIIKE HELILÄSSÄ Puh. 209
LIIKE KIERIKKALASSA . . Puh. 106
Ab. FEDERATION
STEVEDORING Ltd.
KOTKA — Puh. 302 ja 496
Ahtaus- ja Purkausliike
Pyörän omistajat, pyöräi-




Seuran laaja kilpailu-, retkeily- ja muu toiminta takaa
Teille sen, että tunnette olevanne oikeassa seurassa.
Uudet jäsenet voivat il-
moittautua seuran jäsenille
tai Kotka, puh. 725, 1515
ja Karhula, puh. 440.
Kymenlaaksolaiset kohottakaamme yhteisvoimin pyöräi-
lymme sille tasolle mihin se kuuluu ja mihin meitä jo
vanhat traditiot velvoittavat!
E. J. Suhonen
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ON TUTUSTUMIS ENNE ARVOINEN.
Sen sisustuksessa on sovellettu onnis-
tuneesti alan parhaimpia saavutuksia.
Ja sen ensiluokkainen keittiö valmis-
taa maukasta ruokaa nykypäivinäkin.
TÄYDELLISET RAVINTOLAOIKEUDET.
Musiikkia iltaisin. Päivän sanomalehdet.





KARHULA — Puh. 426
Ravintola- ja Matkailijakoti
KOTKA






8. Muissa kohdin noudatetaan SPL:n yleisiä kilpailusääntöjä
Kirkkokatu 11
Varottu
1. SVUL»:n Kymenlaakson piirin pyöräilymestaruuskilpailut alkavat
lauantaina 31. 7. klo 18.00 Kotkan Urheilukentällä, jatkuen sun-
nuntaina 1. 8. klo 9.00 Sokeritehtaan tienristeyksessä. Kilpailijat
saavat numeronsa ja lähimmät kilpailuohjeet kilpailujen johtajalta
tai hänen lähetiltään K A tuntia ennen kilpailujen alkua. Numero
on kiinnitettävä näkyvästi selän alaosaan.
2. Lauantaina 31. 7. suoritetaan kilpailut seuraavassa järjestyksessä:
ensin yleinen 1 km; nuorten 1 km. ja yleinen 4 km.
3. Sunnuntaina 1. 8. klo 9.00 tapahtuu yleinen 75 km. maantie-ajon
lähtö, kilpailu ajetaan yhteislähdöllä.
4. Kilpailureitti: lähtö Sokeritehtaan risteyksessä olevalta mäeltä seu-
raavasti: Kotka—Kyminlinna—Ahvenkoski—Helsingin tietä 7 km.
käännepaikkaan ja samaa tietä takaisin.
5. Nuorten 25 km. lähtö on sama kuin yleisen sarjan, lähtö tapahtuu
klo 9.15 yhteislähdöllä reitillä Kotka—Kyminlinna—Siltakylä ja
samaa tietä takaisin.
6. Vastalauseet on tehtävä SPL:n sääntöjen mukaisesti tullakseen
huomioonotetuksi, ja jätettävä ylituomarille heti vastalauseaiiheeri
ilmaannuttua.
7. Ratakilpailuissa noudatetaan SPL:n kilpailusääntöjen ratakilpailu







Varastossa 4—15 mm. paksuista lasia
Peili- ja Lasiseppä
Keskuskatu 10 Puhelin 12 5 6


















KYMI — Puh. 116
Kyniin Huonekaluliike
H. Nieminen









Tapetti-, Väri- ja Matto Oy.
KIRKKOKATU 6
Kello, Kulta- ja Hopeatavarainliike
JK. Vuono
KOTKA - Puhelin 280
RADIO JA KONE OY.
KOTKA - Kotkantie 2 - Puh. 996
PORVOO - Välikatu 1 - Puh. 1210
TYTÄRYHTIÖ
KOUVOLAN RADIO OY.





Kotka 1943. Sanomalehti-Oy. Kotka
